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COMPORTAMENTO SEXUAL DE TOUROS DA RA<;.'A CANCHIM
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~
A eficiencia reprodutiva 00 rebanho rovino de rom bmsileiro e tXlixa.
Consideranoo-se que mais ~ 95% das vacas sao acasaladas natural mente, 0
comportamento sexual ~ touros e comlX>nente fundamental na determi~ da
eficiencia 00 setor produtivo. Este trabalho teve 0 objetivo de avaliar 0 comportamento
sexual de touros da ~ Cancrum pertencentes a dois grupos de ida(k:;: touros jovens,
com menos de 45 meres ~ idade e touros adultos, com mais ~ 45 meres ~ idade,
Quarenta touros (21 jovens e 19 adultos).foram submetidos a testes ~ libido (nota ~ 0
a 10) em curral (LICU) e em piquete (LIPI) e testes ~ capacida(k:; ~ servi~ (nlimero
de coberturas em 40 (C40) e 60 (C60) minutos, e tiveram 0 tempo ~ reac;ao anotaoo,
As medidas Coram analisadas pelo metodo ~ quadrados minimos, cujo ~Io
matematico incluiu os efeitos fixos ~ grupo ~ i~ dos touros. A i~ 00 touro nao
influenciou significativamente a libioo, senoo as medias estimadas ~ LICU e LIPI
iguais a 5,55 :i: 0,41 e 5,24 :i: 0,36 para os touros jovens e 6,26 :i: 0,42 e 5,93 :i: 0,43
JX1ra os adultos, respectivamente. As capacida<ks ~ servi~ Coram influenciadas
significativamente (P<0,01) pela idade do touro, sendo as medias estimadas ~ C40 e
C60 iguais a 1,09:i: 0,30 e 1,24:i: 0,37, JX1ra os tourosjovens e 2,79:i: 0,31 e 3,68:i:
0,39, para os- adultos. 0 tempo ~ reac;ao tambem foi influc:nciaOO pela i~ dos
animais (P<O,Ol), senoo que os touros adultos (14,05 :i: 5,09 minutos) apresentaram
menor tempo que os jovens (34,38 :i: 4,84). Testes nao ~etricos (Wilcoxon e
Kruskal-Wailis) confirmaram os resultados das analises ~ variAncia para LICU, LIPI,
C40 e C60. As medias gerais estimadas Coram iguais a 5,91 :i: 0,29; 5,58:i: 0,27; 1,94
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